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LAMPIRAN 1. INSTALASI TRIXBOX DI SERVER 
a. Set BIOS Komputer Server menjadi Boot From CD. Masukkan CD Trixbox 
ke CD/DVD Room dan akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 
Kemudian tekan Enter. 
 
 
 
Gambar Halaman Awal Instalasi TrixBox 
 
 
b. Pada halaman Keyboard Type, pilih us kemudian OK. 
 
 
 
Gambar Pengaturan Keyboard 
 
 
c. Pada halaman Time Zone Selection, pilih Asia/Jakarta kemudian OK. 
  
 
 
Gambar Pengaturan Zona Waktu 
 
 
d. Pada halaman Root Password, isi kolom Password dan Password 
(confirm) kemudian OK. 
 
 
 
Gambar Pengisian Root Password 
 
 
e. Berikut halaman Package Installation. Tunggu sampai proses instalasi 
Trixbox selesai. 
 
 
 
Gambar Instalasi Paket 
  
f. Instalasi Trixbox selesai berikut halaman awal Trixbox. 
 
 
 
Gambar Halaman Depan Trixbox 
 
 
g. Untuk melakukan konfigurasi IP Address, login terlebih dahulu 
menggunakan user root dan passwordnya seperti yang diisikan pada 
gambar 4.5. 
 
 
 
Gambar Konfigurasi IP Address Server Trixbox 
 
 
Setelah login berhasil, ketikkan cd /etc/sysconfig/network-scripts/ 
kemudian ketikkan nano ifcfg-eth0 
h. Isi BOOTPROTO=static, IPADDR=192.168.15.214, 
NETMASK=255.255.255.0 dan GATEWAY=192.168.15.1. 
Kemudian tekan CTRL+O, kemudian Enter. Tekan CTRL+X untuk 
keluar dari text editor. 
  
 
 
Gambar Konfigurasi File ifcfg-eth0 
 
 
 
  
  
LAMPIRAN 2. KONFIGURASI IP ADDRESS DI KOMPUTER CLIENT 
a. Setelah pengaturan IP Address pada Server VoIP Trixbox, langkah 
selanjutnya adalah pengaturan IP Address pada Client dengan cara Klik 
Start Menu – Control Panel. 
 
 
 
Gambar Control Panel 
 
 
b. Klik View network status and tasks. 
 
 
 
Gambar Network and Sharing Center 
 
 
c. Klik Change adapter settings dan klik kanan pada Local Area Connection 
dan pilih Properties. 
  
 
 
Gambar Network Connections 
 
 
d. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) dan pilih Properties. 
 
 
 
Gambar Local Area Connection Properties 
 
 
e. Isi IP address, Subnet mask, Default gateway dan DNS server kemudian 
OK. 
 
  
 
 
Gambar Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) Properties 
 
 
f. Setelah Client diberi IP Address, tes koneksi ke Server VoIP melalui 
Command Prompt. Ketik ping <ip Server VoIP> contoh : ping 
192.168.15.214. Jika hasil Reply from 192.168.15.214, berarti Client sudah 
terhubung dengan Server VoIP. 
 
 
 
Gambar Tes koneksi dengan Ping ke Server VoIP dari Client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 3. PENAMBAHAN EXTENSION  
a. Setelah melakukan konfigurasi IP Address di Client, buka browser dan 
ketik http://192.168.15.214 kemudian klik switch pada kanan atas halaman 
trixbox – User Mode. 
 
 
 
Gambar Web GUI Trixbox 
 
 
b. Tampil halaman Authentication Required, ketik maint pada User Name 
dan password pada Password. 
 
  
 
 
Gambar Authentication Required 
 
 
c. Pada halaman trixbox – Admin Mode, pilih PBX – PBX Settings. 
 
 
 
Gambar Menu PBX 
 
 
d. Tampil halaman PBX Administration Tool, pada menu Basic, pilih 
Extensions. 
  
 
 
Gambar PBX Administration Tool 
 
 
e. Tampil halaman Add an Extension, Pilih Device : Generic SIP Device, 
kemudian Submit. 
 
 
 
Gambar Add an Extension 
 
 
  
f. Tampil halaman Add SIP Extension, isi User Extension, Display Name, 
SIP Alias, dan Secret kemudian Submit. 
 
 
 
Gambar Add SIP Extension 
 
 
g. Klik Apply Configuration Changes. 
  
 
 
Gambar Apply Configuration Changes 
 
 
h. Tampil halaman Apply Configuration Changes, pilih Continue with 
reload. Extension berhasil dibuat, kemudian install 3CXPhone di Client. 
 
 
 
Gambar Apply Configuration Changes 
 
 
 
  
LAMPIRAN 4. INSTALASI 3CXPHONE DI KOMPUTER CLIENT 
a. 3CXPhone dapat didownload di http://www.3cx.com/VOIP/voip-
phone.html, kemudian install 3CXPhone. Pilih Next pada Welcome to the 
3CXPhone Setup Wizard. 
 
 
Gambar Instalasi 3CXPhone Setup 
 
 
b. Pilih I accept the terms in the License Agreement. 
 
 
Gambar Pilih I Accept the terms in the License Agreement 
 
  
c. Tentukan penyimpanan folder instalasi 3CXPhone kemudian klik Next. 
 
 
Gambar Select Installation Folder 
 
 
d. Klik Install pada Ready to Install. 
 
 
Gambar Ready to Install 
 
 
e. 3CXPhone sedang diinstalasi dan tunggu beberapa menit. 
  
 
Gambar Installing 3CXPhone 
 
 
f. Instalasi 3CXPhone selesai, dan Klik Finish. 
 
 
Gambar Completing the 3CXPhone Setup Wizard 
 
 
g. Berikut tampilan 3CXPhone. 
  
 
Gambar 3CXPhone 
 
 
h. Langkah selanjutnya adalah pengaturan Accounts di 3CXPhone. Klik tombol 
Main Menu, kemudian tampil Main Menu dan pilih Accounts. 
 
 
Gambar Main Menu 3CXPhone 
 
 
i. Tampil halaman Accounts, pilih New. 
  
 
Gambar Manage SIP Accounts 
 
 
j. Tampil Account settings, isi Account name, Caller ID, Extension, ID, Password 
dan IP Server (192.168.15.214) pada I am in the office – local IP dan OK. 
 
 
Gambar Account Settings 
 
 
k. Account telah dibuat kemudian pilih OK untuk menutup halaman Manage SIP 
Accounts. Setelah Client 1 di konfigurasi IP Address, dan Account 3CXPhone, 
  
Client 2 dan berikutnya dikonfigurasi juga agar antar Client dapat saling 
berkomunikasi.  
 
 
Gambar Manage SIP Accounts 
  
  
LAMPIRAN 5. PENGUJIAN VOIP 
 Sebelum melakukan pengujian, pastikan terlebih dahulu IP Address server 
VoIP sudah dikonfigurasi dengan benar, dihubungkan ke jaringan dan beberapa 
extension sudah ditambah kemudian Client sudah terinstall 3CXPhone dan 
terhubung ke Server VoIP. Pengujian jaringan komunikasi berbasis VoIP yang 
dilakukan antara lain: 
a. Dilakukan panggilan ke 104 dari 3CXPhone ID 103. Berikut tampilan 
3CXPhone pada ID 103. 
 
 
 
 
Gambar 4.2. 3CXPhone pada ID 103 (Client 1) 
 
b. Berikut tampilan 3CXPhone pada ID 104. 
 
 
  
 
 
Gambar 4.3. 3CXPhone Pada ID 104 (Client 2) 
 
 
c. Komunikasi VoIP antar Client berhasil. 
 
  
